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O．　8
×
O．　2
AA
3．　5
AA
18．　8
O．　7
A
3．3
×
3．　3
AA
15．　0
×
1．　5・
A
10．　1
×
16．　O
A
36．　7
???????????﹇???《?
L6
×
O．　5
AA
7．　5
AIN
28．　1
1．9
×
5．　7
×
5．　8
AA
23．　9
（分散はスペースの関係で省略した）
　（11性一こういうも0）は女性の方が常に高い点をとるようである。
　｛2）年齢一30代と40代との問の差は，当時教育される盛りの年齢にあって
前者が，第2次世界大戦による！本語学習の禁慮ど戦後のH本語教育熱の衰退
とにぶつかったからであろう。
　（3｝世代一一世は数が少ないこととも関係があるかも知れないが，二世と
三鍵との問の差の方が大きい。三世の能力は非常に低い。特にr漢宇の書き取
り」はぜurといってもいい。
　（4＞家の職業・（5）現在の職業一一（4）は一世にはアメリカで最初についた職
業，それ以外には小さいころの家の職業を聞いている。両方とも肩本でいえば
読み書き能力の低い職業がかえって点が高いことが注目される。このことは，
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あとの学歴にも関係する。
　（4）では③の「漢字の読み」までの三つで⑦より5％水準で高く，またその他
「かなの書き取り」でなお②より高く，r漢宇の読み」で④はもちろん①より
5％水準で高い。（5）では④は⑧よりすべての能力で有意差をもって高く，特に
「漢字の書き取り耳語の意味」では1％水準である。その他5％水準で有意
なのは④と①とのr漢字の読み」までの三つ，「かなの読み」の②とそれぞれ
①および③と，「漢字の書き取ク」の③とあとの二つのグループとである。
　（6）呼び名一質問は，あなたはどっちで呼ばれるかである。
　（71日本に行ったことがあるか一一番H本に行った人がかえって少し低く
なるのが附属される。職業・学歴などに関係があろう。
　（8＞日本で暮らしたことがあるか一一成人してから目本で暮らしてもそれほ
ど読み書き能力を高めることにはならない。子どものころ6年以上暮らしてい
れば相当高く，この「漢字の書き取り」45．6点はもっとも高い部類である。
　（9）学歴一ここでは，M本語といわず，各国語でその母麗では起こり得な
いことが起こっている。すなわち，学歴が低いほど点がいい。普通はrかなの
書き取り」より「漢字の読み」の方が点がいい。ところが，ここで大学卒業は
この関係が逆になっている。つまり，このような人は，もう初めから漢字はダ
メという，漢字に対する損絶反応があるのではないか。したがって，このよう
なタイプは非臼本的なもののあらわれかと思われる。逆は常に真ではないが。
　ω配彊者は何系か一照本人」とは目引で生まれたもの。「なし」が低い
のは，若い入が多いからであろう。
　（11）　錘本語を習ったか一一5年目らい習ったのではどうにもならないことを
示している。「かな」についてだけ差があるが，それ以上には力を及ぼさない。
ハワイの目本語教育で考えなければならない点である。
　働　H本語はうまく使えるか一被調査者の内省による自己判定による。
　圏英語はうまく使えるか一一これも自己判定である。何の努力もなしに両
言語に通じるのはかなりむずかしいことである。
　㈱加入している団体一「加入団体なし」は加入するとすれば他のすべて
に分れるべきものであろう。全体の点数に近いようである。’
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　㈲　目本語新聞一「読む」ものは非鴬に少ない。この数で日本語新聞の経
営は成り立つのであろうか。この少数の「読む」という人の点数もこれで薪聞
が読めるかと思うほどである。
　⑯日本語放送一B本語旧刊新聞には「ハワイ・タイムズ」と「ハワイ報
知」の2紙部分的な躍本語放送は別として，呂本語専門の放送局としては，
KOHO（コホ）とK：ZOO（ケイズー）の2局がある。新聞に比べると受容の
率は少し高くなる。それだけ，読み書き能力との関係は低くなる。
　αり　KΣKUテレビーこの局はオアフ島のi3チャンネル，日本：語テレビ局で
ある。当時はこの局は白黒番組だけであったが，昨年カラー化した。
　⑮から㈲までを見ると，ことばができないときのマスコミ受容の問題がわか
る。新聞が一番ことばと関係がある。テレどでは「ときどき見る」人が「見な
い」入と差がなく，点が悪い。ことばはできなくてもわかるのである。一方日
：本人は外国に住んだとき一般に外国語は書きことばの方が得意なので，その国
の旧聞からもっとも多くの情報を得るのではなかろうか。
　㈱　友人一表以外では，「H系ばかり」と「半々ぐらい」の差は，「漢字の
書き取り」で5％水準，「語の意味」で1％水準で有意である。
　⑲　家族に非fi系人と結婚した入はいるか。
　㈲　職場の入や仕事の仲間は一一㈱からここまでのよく岡化のインデックス
とされるものが実はことばではあまり大きなカを持っていないのは注目すべき
である。
　㈲言語は一以下なるべく「両方」を少なくするよう質問した。
　㈱　配偶者としては一「両方好き」とはどういうことなのであろうか。
　鱒　友人としては一一一㈲とともに，「目本人・H系人が好き」が圧倒的であ
る。
　㈱　映画・鱒　音楽一一音楽の方が，読み書き能力には影響は窺いのではな
いか。「両方」は音楽の方力二点がよく，溝本側に寄っている。
　㈱　暗算に使う心証一文献4）に詳しくは述べた。「唐本語」と答えた人
は非常に少ない。
　鋤　手紙一1）は霞本語で書いたことがありH本語または両方書きやア
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い。2）はH本語で書くことがあるが，英語の方が書きやすい。3）はH本語
で書くことはなく，英藷の方が書きやすい，である。
　鱒宗教
　鋤～㈱　大切なこととして　　ここでは「次のうち，大切なことをごっあげ
てくれといわれたら，どれにしますか？」という質問をして「1．親孝行をする
こと」「2．恩返しをすること」「3．個入の権利を三重すること」「4．自由を尊重
すること」と書いたりストを提示して答えさせたものである。「親孝行」と「恩返
し」はあげた方がH本的で，したがってH本語的，「個人の権利」と「自由の
尊重」はあげない方が日本的と考えていた。「恩返し」の方が弁別力は低い。
「個入の権利」と「親孝行」の弁別力は能力別に傾向が違うのを注目すべきで
ある。
　㈱以下は，いくつかの質問を総合したものによっている。各質問で一番臼本
的なものに3点，次に2点，もっともアメリカ的なものに1点与えて合計し，
人数によってグループ分けした。1）から最大6）まで分けていて，コーード数
の高いほどH本的と考えられるものである。
　㈱　配偶一今までの（10）と⑲とを総合したものである。表示した以外は「か
なの読み」で1）と3）に有意差はない。2）と4）とでは，「かなの書き取
り」「語の意味」で1％水準，「漢宇の書き取り」で5％水準，1）と4）とで
「漢字の読み」に5％水準でそれぞれ有意差がある。
　㈱　伺化実際　　鰯，⑯，⑱，⑲，⑳を総合した。
　㈲　嗣化気持一㈱と鱒とを総合した。
　㈱で表以外3）と5）とは「かなの読み」で1％水準で有意差がある。鱒で
は1）と3）との問には「漢字の読み」で5％水準で有意差があるほかはすべ
て有意差はない。このように，「岡化」と普通いわれているものは読み書き能
力にはあまり反映しないようで，分析には役に立たない。
　㈱　ことば実際一㈱，⑮，⑬，および鋤のもとになった「あなたは日本語
でだれかに手紙を書くことがありますか」の答えを総合したものである。こと
ばの実際の一つが読み書き能力であるから，関係が深いのはいわば当然ではあ
ろう。4）の程度ならば，まあ読み書き能力は満足すべきものであろう。
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　㈱　マスコ、ミ実際一一⑮，⑯，㈹，㈱，鱒のほか，ここでは集計に使わなか
った「英字新聞を読むか」への答えを総合した。
　㈱　マスコミー上の㈱の6項目に，今まで使わなかった「映画では，アメ
リカ物とH本物とどっちが好きか」「ラジオ番組では，fi本語放送と英語放送
とではどっちが好きか」の答えを総合レたものである。
　表以外では㈱で4）と6）は「かなの書き取り」「漢字の読み」「語の意味」
で1％水準，「漢字の書き取り」で5％水準，2）と6）は「漢宇の書き取り」
で1％水準，3）と5）とで「語の意味」で1％水準で有意差があり，鱒で嫁，
1）と3）は「漢宇の読み」で1％水準で有意差があり，「語の意味」で差が
ないほかはすべて5％水準で有意差がある。3）と5）はすべてに1％水準で有
意差がある。また2）と5）は「漢宇の書き取り」で5％水準，「語の意味」
で1％水準で有意差があり，1）と4）は「語の意味」で5％水準で有意差が
ある。
　㈹と㈹はパターン分類の方法でグループ分けをしたものである。この詳しい
ことは，文献4）や林知己夫二三r情報処理と統計数理毒（産業図書刊）を見
られたい。ここもコード数の大きいほど呂本的である。
　㈱　ことばパターン分類一一一今まで使わなかったが「あなたは，次の人達と
話すとき，何語で話をしますか。日本語ですか，英語ですか，それとも両方で
すか」として，被調査者の配偶者，子ども，父，母，義父，義母，兄弟姉妹，
友入，職場の仲問の九つの相手を指定しそれをまとめたものである。
　表以外は，1）と3）は「漢字の書き取り」「語の意味」が5％永準で，あ
と三つは1％水準で有意差がある。
・㈹　好みのパターン分類一一ここでは，「次のうち，アメリカ物とH本物と
どっちが好きですか」として，食：物，ことば，映画，ラジオ，配偶者，友入を
聞き，さらに，要求については，家族優先か個入優先か，子どもに対する“お
けいこ”では琴・三味線・H本舞踊かヒ。アノ。ヴァイオリン。バレエか，と合
計入つの項目について答えてもらったものを使って分類した。
　蓑以外では1）と3）との問に「かなの読み」で5％水準，「漢字の読み」
で1％水準で有意差があり，「漢字の書き取り」「語の意味」には有意差がな
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い。
5　まとめ
　以上で結果の大略を紙数不足ながら述べたが，どうも，ハワイ目引人の日本
塁壁さ丹毒の…途を辿っているようである。この大魚の崩れんとするのを，一木
となって支えようとしているのが日本語学校であるが，果して，狂瀾を翌夕に
めぐらすことができるかどうか疑問である。これを持ち直すためには，H本語
学校も，現在のやり方をしていたのでは効果があがらないことは，上でも見て
きたとおりである。
　この調査では，被調査者個人の名まえを日本字で書いてもらっている。この
結果の詳しいことは，文献4）で述べたが，このH本語学習については，次の
ようになっている。
挿醗・・踏書罫乎建瀟騨や嘱も勲な・・
全　　　体
「書かない」
を除く
32．　9
75．　3
2．　1
4．　ro
10．　6
23．　2
54，　4
臨ホ語を習わない　　　　1，7　　　　　0．0　　　　　5．1　　　　　932
習ったか　5年以下　　　1L　7　　　　　2．7　　　　　8．1　　　　77．5
　　　　6～10年　　　45．1　　　　　　2．6　　　　　13．5　　　　　38。9
　　　　11年以上、　　60．9　　　　　1．4　　　　11．6　　　　26．1
　自分の名まえは，おそらくH本語学校では習ったと思うが忘れてしまってい
るわけである。書く必要もなかったのかも知れないが，このことに代表される
日本語学校のカの弱体は，いろいろな点から今後補強してやらなければならな
いであろう。
　文化というものは鴬にあるインパクトを受けないと老化する。これが真実な
らば，日系人のその移住先の国の文化への貫献はこの点にあるべきであろう。
新しいアメリカ文化の中に羅本文化の影響を一止めることができるならば，M本
人にとって幸いである。それにしてもこういう貢献をするためにも，H系入は
日本語を失うべきでないと思うのである。
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